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Dalam Divisi Visual Fotografi di MRA penulis diberikan peran layaknya 
fotografer tetap pada media tersebut. Kepercayaan yang diberikan disalurkan 
secara bertahap, mulai dari fotografer pendamping dan kemudian menjadi 
fotografer utama dalam seriap tugas-tugas pemotretan. Pada MRA Media 
fotografer berperan untuk melakukan tugas pemotretan yang beragam, mulai dari 
liputan event, potret profil, casting, hingga fashion. Selain memotret penulis juga 
berkesempatan mendapatkan ilmu editing foto yang diajarkan oleh digital 
imaging artist di divisi visual fotografi. Peran fotografer di MRA Media sangatlah 
penting karena dengan bantuan visual foto, pembaca mengaetahui secara nyata 
objek yang dinarasikan oleh reporter melalui artikelnya. 
    
Praktik kerja magang sebagai fotografer di MRA Media Grup selama tiga bulan 
tentunya sangat mendatangkan banyak manfaat, baik secara teknis maupun sosial. 
Bagi penulis ini adalah kesempatan yang sangat berharga bisa dipercaya untuk 
menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai fotografer. Selain ilmu fotografi 
yang didapat, penulis bisa juga mendapatkan portofolio hasil pemotretan. Tidak 
hanya portofolio yang didapat tetapi perkenalan relasi turut penulis dapat, hal ini 
berguna sekali untuk masa depan ketika lulus nantinya. Penulis memiliki bekal 
portofolio yang bisa dijual dan juga penulis punya arah ke mana portofolio 
tersebut akan disalurkan.  
 






Saya sangat berterima kasih terhadap semua pihak yang sudah 
berkontribusi atas rampungnya praktek dan laporan kerja magang. Dengan 
bantuan dan dorongan nyata kalian penulis mampu menyelesaikan tugas dan 
tanggung jawab ini. Berkat kesempatan menjadi fotografer di MRA Grup Media 
penulis menjadi lebih bertambah wawasan akan dunia media cetak khususnya 
fashion dan lifestyle. Jika dahulu penulis hanya bisa menikmati produk media 
tersebut, tetapi saat tiga bulan kemarin penulis menjadi paham bagaimana proses 
dan drama dari sebuah pembuatan konten. Penulis juga berterima kasih telah 
dipercaya untuk melaksanankan berbagai pemotretan selama tiga bulan bergabung 
sebagai fotografer. Selesainya laporan ini tidak lepas dari bimbingan dan 
dukungan dalam bentuk apapun dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin 
mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
 
1. Puji Syukur terhadap Tuhan yang maha esa telah membirikan 
bimbingannya secara nonfisik 
2. Orangtua yang telah mendukung secara materi dan moral, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan laporan ini. 
3. Veronica selaku pembimbing laporan magang yang selalu dengan 
sabar meluangkan waktu menyempurnakan kesalahan-kesalahan 
penulisan pada laporan magang, serta membukakan peluang-peluang 
yang terasa tidak mungkin benjadi terealisasi. 
4. Pembimbing magang, Hadi Cahyono selaku kordinator divisi visual 
fotografi di MRA Media Grup yang selalu dengan ikhlas membagi 
ilmu dan membimbing pengembangan ilmu. 
5. Sekertaris Fotografer Gia Habib yang sudah membimbing dan 
mengenalkan bagaimana sistem kerja di MRA Media. 
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6. Seluruh dosen Universitas Multimedia Nusantara telah mengajari 
ilmu-ilmu jurnalistik. 
7. Teman-teman yang senantiasa menghibur ketika sumpek  
 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada penulisn laporan ini, penulis 
mohon maaf apabila masij belum sempurna. Namun, Penulis mengharapkan 
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